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ртості машинно-днів. Для визначення собівартості одного кіло-
метру пробігу необхідно усі витрати на автопарк поділити на за-
гальну кількість цих кілометрів.
Можна взагалі обійтись без такої одиниці, як умовний еталонний
гектар. Планування, облік і оцінку роботи механізаторів у господар-
стві доцільніше здійснювати в нормо-змінах, які не тільки повністю
замінюють еталонний гектар, а й роблять це значно ефективніше.
При умові подальшого використання і такого показника, як
еталонний гектар, є необхідним переглянути методику його ви-
значення, а саме — визначитись з маркою еталонного трактора.
Вказані пропозиції дозволять координувати і вчасно вносити
зміни у діяльність автопарку і машино-тракторного парку та по-
рівнювати досягнуті результати з запланованими, а також допо-
можуть керівникам підприємства оперативно контролювати ви-
трати та гнучкіше здійснювати керівництво господарською діяль-
ністю автопарку і машино-тракторного парку.
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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто динаміку і структуру капітальних
вкладень в Україні за 2010–2013 роки. Досліджено джерела фі-
нансування капітальних вкладень в Україні. З’ясовано структуру
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капітальних вкладень по регіонах України за 2013 р. Розкрито
структуру капітальних вкладень в енергетику за регіонами України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: капітальні інвестиції, капітальні вкладення, струк-
тура, динаміка, статика.
ANNOTATION. The dynamic and structure of capital investments in
Ukraine for 2010–2013 years are considered in the article. The
sources of financing investment in Ukraine are investigated. The
structure of capital investments in regions of Ukraine for 2013 is
clarified. The structure of capital investments in the energy sector by
region of Ukraine is disclosed.
KEYWORDS: capital investment, investments, structure, dynamics,
statics.
Інноваційний розвиток економіки України можливий тільки з
допомогою системного залучення інвестицій та ефективного
здійснення капітальних вкладень. Статистична інформація щодо
структури та динаміки, здійснених в Україні за останні роки, ка-
пітальних вкладень є певною «системою координат» для реаліза-
ції державної політики соціально-економічного розвитку. Особ-
ливо важливою є інформація щодо структури капітальних вкла-
день у розрізі регіонів України та в розрізі видів економічної дія-
льності, оскільки така інформація є індикатором регіонального та
галузевого розвитку економіки України.
Капітальні вкладення приносять свої результати протягом пев-
ного періоду від моменту їх здійснення, тому на підставі інформації
про здійснені капітальні вкладення можна здійснювати прогнози
щодо розвитку (занепаду) економіки країни чи окремих її секторів.
Дослідженню капітальних вкладень у тій чи тій мірі присвя-
чено наукові дослідження багатьох науковців, серед яких М.І.
Бондар, Ф.Ф. Бутинець, З. Задорожній, Я.Д. Крупка, серед остан-
ніх досліджень структури капітальних вкладень слід виділити
праці О.І. Полуянової .[1], Т.В. Понедільчук [2] та ін.
Метою написання статті є дослідження структури, динаміки
та джерел фінансування капітальних вкладень в Україні за 2010—
2013 роки.
У 2009–2010 роках відбулась реформа державної системи ста-
тистики в Україні. Зміни торкнулись і структурних спостережень
статистики капітальних вкладень. У статистичних спостережен-
нях із капітальних вкладень до 2010 року Держкомстатом Украї-
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ни використовувались два показники «капітальні інвестиції» та
«інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)», які відрі-
знялись між собою широтою охоплення об’єктів вкладень, зок-
рема, капітальні інвестиції включали в себе інвестиції в основний
капітал та інші види капітальних вкладень (витрати на інші не-
оборотні матеріальні активи, витрати, пов’язані з поліпшенням
об’єкта (капітальний ремонт), інвестиції в нематеріальні активи,
витрати на формування основного стада). Починаючи з 2010 року
у державних статистичних спостереженнях використовується
тільки показник «капітальні інвестиції» до складу якого входять:
інвестиції у матеріальні активи (житлові будівлі; нежитлові буді-
влі; інженерні споруди; машини, обладнання та інвентар; транс-
портні засоби; земля; довгострокові біологічні активи рослинни-
цтва та тваринництва; інші матеріальні активи) та інвестиції у
нематеріальні активи (програмне забезпечення та бази даних;
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо). При
цьому не виділяються інвестиції в основний капітал та капітальні
ремонти.
На нашу думку, «під інвестиціями з точки зору інвестора слід
розуміти вкладення грошових, майнових та інтелектуальних цін-
ностей у підприємницьку діяльність іншого суб’єкта господарю-
вання в обмін на корпоративні права з метою отримання частини
або всього прибутку такого суб’єкта господарювання. З точки зо-
ру підприємства, в яке інвестиції залучаються, інвестиції є одним
із джерел фінансування капітальних вкладень» [3].
Наразі в статистичних спостереженнях інвестиції дублюють-
ся, перший раз вони показуються коли підприємство А здійснює
інвестиції в підприємство Б, а другий раз — коли підприємство Б
здійснює придбання (виготовлення, будівництво) необоротних
матеріальних і нематеріальних активів, тобто здійснює капітальні
вкладення. Тому в процесі дослідження автором вживається тер-
мін «капітальні вкладення».
Структуру капітальних вкладень за об’єктами інвестування в
Україні за 2010-2013 рр. за новою методикою статистичних спо-
стережень наведено у табл. 1.
На підставі даних, наведених у табл. 1, можна дійти висновку
про зростання обсягів здійснених капітальних вкладень за період
з 2010 по 2013 рр. Так, за цей період обсяги капітальних вкладень
зросли на 78667,4 млн грн, або в 1,4 разу, найбільше зросли капі-
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тальні вкладення в інші матеріальні активи — приблизно в двічі
та в права на комерційні позначення, об’єкти промислової влас-
ності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
— в 1,8 разу. Негативна динаміка спостерігається у здійсненні
капітальних вкладень в земельні ділянки з 2011 по 2013 рр. обся-
ги капітальних вкладень зменшились удвічі.
Таблиця 1
СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
ЗА ОБ’ЄКТАМИ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗА 2010–2013 рр., млн грн
Роки
№ з.п. Назва показника








182075,8 250501,6 285146,3 257143,5 1,4
1.1. — житлові будівлі 28735,9 29557,5 38549 41567,3 1,4
1.2. — нежитлові будівлі 38912,3 51324,7 56811,3 47907,5 1,2
1.3. — інженерні споруди 40756,7 67692,5 64848,9 58769,3 1,4
1.4. — машини, облад-нання та інвентар 55182,6 73167 85938 80970,6 1,5
1.5. — транспортні засоби 11398,7 18924,9 28195,5 16602,3 1,5





2011,3 3070,4 1942,9 2456,1 1,2




льні активи в т.ч.:
6984,8 9430,7 8545,6 10584,5 1,5
2.1 — програмне забез-печення та бази даних 2826 3274,3 3427,3 3508,7 1,2
2.2




ні права, патенти, ліце-
нзії, концесії тощо
3070,2 4121,2 3678 5674,6 1,8
Усього 189060,6 259932,3 293691,9 267728 1,4
* За даними Держкомстату України [3]
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Для більшої наочності структуру капітальних вкладень за об’єк-
тами інвестування в Україні за 2010–2013 рр. подано на рис. 1.
Рис. 1. Структура капітальних вкладень
за об’єктами інвестування в Україні за 2010—2013 рр.
* За даними Держкомстату України [4]
Інформація, подана на рис. 1, свідчить про те, що найбільшу
частку в структурі капітальних вкладень займають вкладення в
будівлі та інженерні споруди (більше 50 %), на другому місці —
машини обладнання та інвентар (близько 30 %), на третьому —
транспортні засоби (близько 10 %), решта об’єктів — менше
10 %.
Починаючи з 2009 р. у статистичних спостереженнях щодо
структури джерел фінансування додано нове джерело «кошти на-
селення на будівництво власних квартир». Структуру джерел фі-
нансування капітальних вкладень в Україні за 2009–2011 рр. по-
дано на рис. 2.
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Рис. 2. Структура джерел фінансування капітальних вкладень
в Україні за 2010–2013 рр.
* За даними Держкомстату України [4]
Інформація, подана на рис.3, свідчить про те, що найбільшу час-
тку серед джерел капітальних вкладень займають власні кошти під-
приємств та організацій (58,6—63,8 %), кредити банків та інші по-
зики в структурі джерел фінансування капітальних вкладень
становлять від 12,3 до 17,1 %. Частка коштів державного бюджету
була найбільшою у 2011 р. і відповідно становила 7,1 % тоді як у
2013 р. частка коштів державного бюджету становить всього 2,4 %.
Починаючи з 2010 р. застосовується новий класифікатор видів
економічної діяльності (КВЕД-2010). Структуру капітальних
вкладень у фактичних цінах за видами економічної діяльності в
Україні за 2010–2013 рр. подано в табл. 2.
На підставі даних, наведених у табл. 2, можна дійти висновку
про зростання обсягів здійснених капітальних вкладень у 2013 році
порівняно з 2010 р. у 1,4 разу. Так, за цей період капітальні вкла-
дення в промисловість виросли у 1,9 разу, зокрема в енергетику
(постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повіт-
ря) в 3,6 разу, в сільське, лісове та рибне господарство виросли у
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1,6 разуа у будівництво — у 1,4 разу, в операції з нерухомим
майном — у 1,4 разу, у діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування — у 1,4 разу, у торгівлю — у 1,2
разу, в мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — у 2,6 разу, у
фінансову та страхову діяльність — у 1,1 разу, діяльність готелів
і ресторанів — у 1,5 разу.
Таблиця 2
СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ЗА ВИДАМИ








1 Сільське, лісове та риб-не господарство 11567,5 17039,0 19411,0 19059,0 1,6
2 Промисловість, у т.ч 56725,3 89146,3 103472,6 105593,7 1,9
2.1.
Постачання електроене-
ргії, газу, пари та конди-
ційованого повітря
9680,7 21136,0 27134,0 34490,2 3,6
3 Будівництво 32790,3 34855,0 44894,9 46317,8 1,4
4
Оптова та роздрібна то-
ргівля; ремонт автотра-
нспортних засобів і мо-
тоциклів





19591,7 25976,6 32807,9 18833,3 1,0
6
Тимчасове розміщуван-
ня й організація харчу-
вання
1670,9 2224,9 2856,3 2476,8 1,5
7 Інформація та телеко-мунікації 8654,4 9753,1 10188,9 9923,3 1,1
8 Фінансова та страховадіяльність 5883,0 6033,2 7369,4 6683,1 1,1
9 Операції з нерухомиммайном 10263,9 15265,4 12773,6 14024,8 1,4
10 Професійна, наукова татехнічна діяльність 5647,9 11443,6 9245,4 3824,7 0,7
11
Діяльність у сфері адмі-
ністративного та допо-
міжного обслуговування
3170,9 4142,7 5252,8 4313,8 1,4














8323,8 12297,7 12698,9 8217,0 1,0
13 Освіта 1935,1 2223,9 1502,7 1053,9 0,5
14 Охорона здоров’я та нада-ння соціальної допомоги 2295,0 2424,7 3111,1 2156,7 0,9
15 Мистецтво, спорт, роз-ваги та відпочинок 1004,4 1520,1 2845,8 2640,2 2,6
16 Надання інших видівпослуг 669,0 1196,2 459,9 230,5 0,3
Усього 189060,6 259932,3 293691,9 267728,0 1,4
* За даними Держкомстату України [4]
Негативною є тенденція зменшення капітальних вкладень у 2013
році порівняно з 2010 р. в освіту на 50 %, професійну, наукову та
технічну діяльність на 30 %, охорону здоров’я — на 10 %. Найбіль-
ше зменшення капітальних вкладень у 2013 році порівняно з 2012 р.
відбулося у наукову та технічну діяльність на 59 %, транспорт —
43 %, в освіту — 30 %, охорону здоров’я — 30 %, діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування — 18 %.
Структуру капітальних вкладень у відсотках за видами еконо-
мічної діяльності в Україні за 2013 р. подано на рис. 3.
За даними з рис. 3 найбільшу частку займають капітальні
вкладення в промисловість — 39,4 %, друге місце займають капі-
тальні вкладення в будівництво — 17,3 %, на третьому — оптова
та роздрібна торгівля — 8,4 %; на четвертому — сільське, лісове
та рибне господарство — 7,1 % і транспорт — 7,0 %, на п’ятому
— операції з нерухомим майном — 5,2 %.
Слід звернути увагу на низьку частку капітальних вкладень на
державне управління і оборону — 2,3 %, науку — 1,4 %, охорону
здоров’я — 0,8 % та освіту — 0,4 %.
Розгляд складу капітальних вкладень за територіальною озна-
кою забезпечує формування регіональної інвестиційної політики.
Графічну ілюстрацію структури капітальних вкладень за регіо-
нами України за 2013 р. наведено на рис. 4.
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Рис. 3. Структура капітальних вкладень
за видами економічної діяльності в Україні за 2013 р.





















































Рис. 4. Структура капітальних вкладень за регіонами України за 2013 р.
* За даними Держкомстату України [4]
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За даними з рис. 4, у 2013 році найбільшу частку займають
капітальні вкладення в м. Київ (26 %), на другому місці Донецька
обл. (10 %), на третьому Дніпропетровська обл. (8 %), четверте
місце займає Київська обл. (8 %), АРК — 6 %, Львівська, Полтав-
ська, Одеська і Луганська обл. мають 4 % у структурі капіталь-
них вкладень, у всі інші територіальні одиниці — менше 4 %.
Енергетика є дуже важливою галуззю економіки, оскільки вона за-
безпечує функціонування всієї країни. Задля сталого економічного роз-
витку та соціальної стабільності в країні необхідно здійснювати значні
капіталовкладення в енергетику. Структуру капітальних вкладень в
енергетику за регіонами України за 2007-2013 рр. наведено в табл. 3.
За даними табл. 3 можна дійти висновку про зростання обсягів
здійснених капітальних вкладень в енергетику за період з 2007 по
2013рр. у 4,7 разу. Найбільше зростання спостерігається у м. Києві
та Київській області — у 16,3 разу, у Автономній Республіці Крим
— 10,3 разу, та у Донецькій області — 8,8 разу. Також спостеріга-
ється значне зниження капітальних вкладень в енергетику захід-
них регіонів України, так, капіталовкладення у енергетику Рівнен-
ської та Чернівецької областей у 2013 р. становили 20 % від рівня
2007р., у Волинській і Хмельницькій областях — 80 %, виключен-
ням є Львівська та Закарпатська області де обсяги капітальних
вкладень виросли у 7,8 разу та 4,9 разу відповідно.
Дослідивши склад і структуру капітальних вкладень в Україні,
можна зробити такі висновки:
— чільне місце у структурі капітальних інвестицій займають
інвестиції в будівлі та споруди, оскільки протягом 2010—2013 рр.
їх частка коливалась у межах від 57 до 59 %;
— основним джерелом фінансування капітальних інвестицій є
власні кошти підприємств та організацій (58,6—63,8 % протягом
2010–2013 рр.)
— у структурі капітальних вкладень за видами економічної
діяльності в 2013 р. найбільшу частку займають капітальні інвес-
тиції в промисловість — 39,4 %, друге місце займають капітальні
інвестиції в будівництво — 17,3 %, на третьому — оптова та роз-
дрібна торгівля — 8,4 %; на четвертому — сільське, лісове та ри-
бне господарство — 7,1 % і транспорт — 7,0 %, на п’ятому —
операції з нерухомим майном — 5,2 %;
— останнім часом спостерігається значна концентрація капі-
тальних інвестицій у м. Києві, так, у 2013 р. їх частка в структурі
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